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Prof. dr. sc. Manja Kovačević rođ. Frković 
(1929.-2011.)
U Gospiću je 6. ožujka 2011. nakon 
kraće bolesti u 82. godini života preminu-
la prof. dr. sc. Mandica (Manja) Kovače-
vić, rođ. Frković, sveučilišna profesorica 
u miru, istaknuti stručnjak u području me-
todike hrvatskoga jezika, vrlo cijenjena i 
zaslužna javna djelatnica Grada Gospića i 
Ličko-senjske županije. 
Manja Kovačević pripadala je rijetkim 
ljudima koji su se u svojoj sredini potvrdili 
kao vrhunski stručnjaci, ali i neupitni mo-
ralni i ljudski uzori. Neumorno i nesebično 
radila je za opće dobro ne tražeći naknade. 
Svoj praktični humanizam izgradila je u 
rijetko viđenom mukotrpnom životu, ispu-
njenom osobnim i obiteljskim tragedijama, 
bolestima i smrtima. Rođena je u brojnoj 
obitelji Frković 11. siječnja 1929. u Gospi-
ću, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Kao maloljetna djevojčica iskusila 
je strahote Drugog svjetskog rata i poraća, koje je u Gospiću bilo osobito okrutno, 
smrt i raseljavanje najbližih, križni put i političko zatočeništvo. Prirodna darovitost 
i karakterna čvrstina omogućili su joj uspjeh u gimnazijskom školovanju (maturi-
rala je 1949.) i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1955. završila je studij 
hrvatskoga jezika i književnosti. Zapošljava se u Osnovnoj školi u Kutini, gdje radi 
šk. g. 1954.-1955, zatim u Gimnaziji u Gospiću 1956.-1961., 1961.-1962. preda-
vač je Padagoške akademije u Čakovcu, a godinu zatim prelazi na novoosnovanu 
Pedagošku akademiju u Gospiću gdje ostaje do umirovljenja 1999. koje dobiva 
kao redovita profesorica u trajnom zvanju Filozofskog fakulteta u Rijeci, odsjek 
u Gospiću. Dana 9. listopada 1980. doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Za-
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grebu tezom “Teorija književnosti u nastavi” te postaje istaknutim pripadnikom 
Zagrebačke metodičke škole prof. Dragutina Rosandića s kojim tijesno stručno 
surađuje do posljednjih dana života. Dugo godina bila je jedini doktor znanosti 
na svojoj ustanovi odgojivši brojne naraštaje učitelja, ali i mlađe kolege stručnja-
ke. Predavala je kolegije Hrvatski jezik, Dječja književnost, Teorija književnosti, 
Kultura govorenja i pisanja s osnovama gramatike, Filmska i radiotelevizijska 
kultura, a ponajviše  Metodika hrvatskoga jezika, iz kojeg područja objavljuje i 
najviše radova.
U sveučilišnim zvanjima brzo je napredovala: 1979.-1981. je viši predavač, 
1981.- 1986. izvanredni profesor, 1986.-1993. redoviti profesor (izbor pokrenut 
1991., ali nije završen zbog rata), a od 1993. je redoviti sveučilišni profesor u 
trajnom zvanju.
Bila je redoviti član Akademije odgojnih znanosti u Zagrebu. Objavila je šez-
desetak stručnih i znanstvenih članaka i dvije knjige iz metodike hrvatskoga je-
zika: Obrada pejzaža u književnom djelu (1974) i Književnometodička motrišta 
(2001). Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima te u tri znanstvena pro-
jekta, a bila je i članica povjerenstava za obranu doktorskih disertacija Sveučilišta 
u Zagrebu te znanstveni istraživač i savjetnik Ministarstva znanosti Republike Hr-
vatske. Radove je objavljivala u Suvremenoj metodici, Pedagoškom radu,  Škol-
skim novinama, Ličkoj reviji, Vili Velebita, stručnim i znanstvenim zbornicima i 
dr. U znanstvenim tekstovima osobite je doprinose dala istraživanjima interpreta-
cije književnih tekstova u nastavi te metodici nastave tekstova iz starije hrvatske 
književnosti.
Za svoj bogati stručni i javni rad dobila je Plaketu Likanala 1976., Državnu 
nagradu „Ivan Filipović“ 1982., državno odličje Red Danice hrvatske s likom An-
tuna Radića 1998., Javno priznanje Ličko-senjske županije 1998., Priznanje Gra-
da Gospića 2000., Priznanje Visoke učiteljske škole u Gospiću 2003. te Spomen 
medalju i povelju za doprinos razvoju Sveučilišta u Rijeci 2003. 
Po osamostaljenju Hrvatske nude joj se visoke političke i državne funkcije, ali 
sve odbija ne želeći napustiti obitelj (majku i sestru) i ostaje profesorica u Gospiću. 
Uključuje se u rad skupštine Ličko-senjske županije i raznih tijela Grada Gospi-
ća na problemima kulture i prosvjete. Pridonijela je imenovanju ulica i trgova u 
Gospiću te osmišljavanju grba Grada Gospića. Aktivni je član Društva političkih 
zatvorenika i Ogranka Matice hrvatske u Gospiću. Bila je osobito cijenjena među 
građanima Gospića i u Ličko-senjskoj županiji kao aktivan javni i kulturni radnik, 
vrhunski stručnjak svoje struke, odličan profesor i odgojitelj mladih te je instruk-
cijama pomogla mnogim učenicima i studentima u postizanju potrebnog znanja i 
uspjeha u školi i životu.
Bila je praktična vjernica i istinski humanist slijedeći osobito rad sestara Majke 
Tereze s kojima je bila u stalnoj vezi pomažući moralno i materijalno njihov rad i 
angažirajući u tome i druge. Uvijek je bila na pomoći u župi, osobito u čitanju na 
misama. Sudjelovala je u javnom predstavljanju brojnih knjiga sa stručnom i druš-
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tvenom tematikom u Gospiću, Zagrebu i drugim gradovima. Nakon umirovljenja 
intenzivno se bavila filozofsko-teološkim pitanjima i o njima govorila u redovitoj 
tjednoj religijskoj emisiji Radio Gospića „Glas Crkve u Lici“ tijekom više godi-
na. Izabrani tekstovi tih emisija objavljeni su u knjizi Na najvišem valu (2010) u 
povodu 10. obljetnice Gospićko-senjske biskupije.
Pokopana je 8. ožujka 2011. na groblju sv. Marije Magdalene u Gospiću uz 
najviše građanske i vjerske počasti, ispraćena od brojnih poštovatelja i rodbine. 
Na komemoraciji na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, odsjek u Gospiću, o njezinoj 
su osobi i djelu govorili u ime struke prodekanica dr. sc. Vesna Grahovac Pražić i 
dr. sc. Dragutin Rosandić, a potom biskup gospićko-senjski mons. dr. Mile Bogo-
vić, dožupan Milan Krmpotić, gradonačelnik Gospića Milan Kolić i predsjednica 
Ogranka Matice hrvatske u Gospiću Ana Lemić. Pokop je obavljen pod sv. misom 
u počast pokojnici u grobljanskoj kapelici, gdje je o njezinu uzornom kršćanskom 
životu s puno uvažavanja i poštovanja govorio biskup mons. Mile Bogović, a 
koncelebrirali su svećenici Gospićko-senjske biskupije. Od pokojnice su se nad 
grobom oprostili i gospićki župnik Mile Čančar, u ime Društva političkih zatvore-
nika Ive Vukić, a u ime rodbine bratići Marko Frković i dr. sc. Ante Bežen koji su 
evocirali uspomene na obitelj Frković čija loza, kojoj je pripadala Manja Kovače-
vić, njezinom smrću posve nestaje u Gospiću.
Ante Bežen
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